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1. Kelengkapan unsur dan isi artikel: paper yang diterbitkan pada jurnal memiliki bagian yang cukup 
lengkap bagian dan unsur-unsurnya meliputi Judul, penulis, korespondensi, abstrak, kata kunci, 
Introduction, Matherial and methods, Result, Discussion, Conflict of Interest Statetment, 
Acknowledgement, dan references. 
Nilai Kelengkapan dan kesesuaian unsur 3. 
 
2. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan  
Ruang lingkup dalam paper tentang peningkatan pelayanan penderita Skizofrenia akan berdampak 
pada koping keluarga berdasarkan referensi yang dirujuk dengan baik. Analisis dan pembahasan 
berdasarakan hasil dan menjawab tujuan penelitian. Hasil penelitian di dukung jurnal yang relevan 
yang menguatkan hasil penelitian yang di dapat. Pemberian nilai pada item ini adalah 4. 
 
3. Kecukupan dan kemutahiran data/informasi dan metodologi  
Referensi yang dimuat dalam paper cukup baik, dan cukup banyak memuat artikel 10 tahun 
terakhir dengan jumlah 16 referensi, sejak paper terbit 2019. 
Pemberian nilai pada item ini adalah 4. 
 
√ 
20 x 0,6 = 12
4. Kelengkapan unsur dan kualitas terbitan: Jurnal ini bisa di telusuri untuk terbit secara konsisten 
dan cukup lengkap dengan kualitas cetakan cukup baik. Artikel berbahasa inggris dengan kualitas 
bagus dan telah terbit di Jurnal internasional.  
Nilai pada poin ini adalah 5. 
 
5. Indikasi Plagiasi: Belum ditemuakan indikasi plagiasi, paper bisa ditelusuri melalui google scolar 
diperoleh judul  dan penulis yang sama. belum diperoleh judul dan topic yang sama sebelum  
2019 di mesin.  Cek turnitin dengan nilai 18% SIMILARITY INDEX. 
 
6. Kesesuaian bidang Ilmu: paper dan jurnal membahas tetang peningkatan koping keluarga 
penderita skizofrenia dengan perbaikan kualitas pelayanan kesehatan. Koping keluarga yang 
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